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Abstract: At the present stage of development of Ukraine there was a question about the need to 
reform the administrative-territorial device. Genetic typology of the city provides for the 
identification of the main causes of the formation of the city. An important point in the study the 
typology of cities is to identify genetic links between modern lines and their historical past how the 
development of the city or parts of it from inception to full function and eve naturally to transform 
into a new quality. Genetic typology of the city provides for the identification of the main causes of 
the formation of the city. An important point in the study the typology of cities is to identify genetic 
links between modern lines and their historical past how the development of the city or parts of it 
from inception to full function and eventually to transform into a new quality.  
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Danube region. 
 
Каждое государство в зависимости от собственных целей и задач 
трансформирует необходимым для себя образом территорию. Однако для 
достижения наибольшего общественного эффекта целесообразно было бы 
ориентироваться на сформированные в процессе историко-географического 
развития территории образования.       
Своеобразие историко-географических предпосылок заселения и 
хозяйственного освоения отдельных территории, их дальнейшее развитие в 
различных социально-экономических и общественно-политических условиях 
обуславливают чёткие региональные различия хозяйственного пространства. 
Это влияет на интенсивность связей между поселениями, что обуславливает 
существование систем расселения. Историко-географический фактор также 
может влиять на функциональную типологию центрального поселения и 
сказывается на устойчивости его зоны обслуживания. 
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На современном этапе развития Украины значительное внимание уделяется 
вопросу оптимизации территориальной организации общественной 
жизнедеятельности. Для его решения необходимо провести комплексный 
анализ системы «человек – окружающая среда» на разных уровнях и 
упорядочить среду жизнедеятельности населения в соответствии с новыми 
социально-экономическими реалиями. Интегрированную характеристику 
использования территории можно получить, проанализировав системы 
расселения. Необходимо обосновать историко-географические основы их 
формирования. Такой подход позволит выделить объективно 
сформированные системы расселения. Далее определим степень соответствия 
современного АТУ этногенетическим процессам в одном из наиболее 
полиэтнических регионов Украины – междуречье Дуная и Днестра. Для того 
чтобы иметь возможность сделать достоверные выводы необходимо 
проанализировать историко-географическую траекторию, которая была 
пройдена регионом. Отметим ключевые элементы развития, которые 
повлияли на изменение типа поселения (Todorov, Zapotockiy, 2016, рр. 126-
127). Современная система расселения Украинского Придунавья 
представлена 16 городскими поселениями, среди которых восемь городов 
(Арциз, Белгород-Днестровский, Болград, Измаил, Килия, Вилково, Рени, 
Татарбунары) и восемь посёлков городского типа (Тарутино, Березино, 
Бородино, Серпнёвое, Сарата, Суворово, Сергеевка, Затока), и 270 сельскими 
населёнными пунктами (рис. 1). 
Городская сеть в Украинском Придунавье редкая. В расчёте на 10000 км² 
здесь приходилось всего лишь 12 городских поселений при среднем значении 
по областному региону 16, для Украины в целом 23 единицы. По рангу 
людности все города, за исключением Белгород-Днестровского и Измаила, 
относятся к категории малых городов (Белгород-Днестровский и Измаил – 
средние города). В городских поселениях проживало менее половины 
жителей региона – 41,2 % (в среднем по Одесской области – 66,1 %), что 
свидетельствует о низком уровне урбанизации междуречья. В Украинском 
Придунавье один средний по численности населения город. Измаил (по 
состоянию на 1.01. 2016 р. 72,3 тыс. чел.) – город областного подчинения, 
является центром Измаильской межрайонной и районной систем расселения. 
В нём получили развитие промышленные функции (пищевая и лёгкая 
промышленность, металлообработка), транспортные (морской и речной порт 
на Дунае, железнодорожная станция), управленческие и организационно-
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хозяйственные, культурно-бытовые, рекреационно-туристические, функции 
по подготовке специалистов со средне-специальным и высшим образованием 
(гуманитарный университет). Здесь базируется Украинское Дунайское 
пароходство. Измаил с некоторой долей условности можно отнести к типу 
городов, переходных к полифункциональным. Количество и качество 
функции, которые он сможет приобрести, во многом будут определять 
картину регионального расселения (Todorov, 2008, р. 80). Опираясь на 
методические принципы, которые обсуждались в регионе Украинского 
Придунавья выделено пять генетических типов малых городов: 1) морские 
портовые города 2) города-крепости; 3) города иностранной поселенческой 
колонизации; 4) города при новостройках; 5) города-сельскохозяйственные 
поселения (агрогорода). Приведем краткую характеристику выделенных 
типов малых городов Украинского Придунавья (УП). 
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Рис. 1. Городские поселения Украинского Придунавья 
Портовые города, портовые пункты, речные пристани, составляют одну из 
главных групп малых городов. Населенные пункты, на базе которых 
сформировались в процессе их развития малые города этого генетического 
типа, возникали в УП в разные периоды его исторического прошлого (Х - 
XVI вв. - Килия, Рени). За некоторыми исключениями на их месте сначала 
закладывались военные укрепления, крепости. Но основным фактором их 
локализации было их приморское положение, положение на берегах рек. 
Поэтому генетический тип этих городов обусловлен именно этим 
обстоятельством: приморское положение способствовало в процессе их 
развития формированию у них функциональной структуры, связанной с 
рыбным промыслом, торговлей, перевалкой грузов, добычей соли, а в 
дальнейшем - с морехозяйственной деятельностью в современном понимании 
этого термина. 
К этому генетическому типу мы отнесли 3 малых города, которые 
локализованы на левом берегу Дуная (Рени, Килия, Вилково).  
Город Вилково - был основан в 1746 г. под названием Липованское 
переселенцами - старообрядцами (раскольники, липованы и др.), которые 
преследовались в некоторых губерниях России как православной церковью, 
так и официальными органами власти. Позже здесь селились и запорожские 
казаки, беглые украинские и российские крепостные, а также представители 
различных конфессий восточно-европейских стран. Официальный статус 
города Вилково получило в 1762 г. Населения занималось рыболовством, 
переработкой рыбы, охотой, торговлей. Позже здесь возникло несколько 
небольших заводов (переработка рыбы, судоремонт, изготовление 
маломерных судов, рыболовного инвентаря и др.). Вилково - город районного 
подчинения, центр кустовой системы расселения, известный объект туризма 
(«Украинская Венеция»).  
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Город Рени - основан в 1548 на левом берегу Дуная на территории, которая 
входила в состав Молдавского княжества. Благоприятное экономико-
географическое положение, наличие торговых водных путей по Пруту, 
Дуная, Черному морю и сухопутных - в Молдавию, Валахию, Польшу и 
другие страны Европы, способствовали стремительному превращению города 
в ремесленный и торговый центр. Рени трансформируется в важный 
торговый порт на Дунае с широкими связями со многими странами Европы. 
Портовые функции Рени расширялись, экспортно-импортные операции стали 
главными. В наше время Рени - один из важнейших морских торговых портов 
на Дунае. Районный центр, центр районной системы расселения, главные 
функции - транспортно-промышленные. Население по состоянию на 
1.01.2016 г. – 18,9 тыс. чел. 
Килия - возникла как военная крепость на берегу Килийского устья Дуная. В 
разные периоды своего исторического развития за Килию шла упорная 
борьба между Молдавским княжеством и Турцией. В 1484 Турецкая империя 
установила на долгий период свой контроль над этой территорией и 
превратила Килию в центр торговли, в т.ч. и людьми (пленными). Она вошла 
в состав России в 1812 г. В настоящее время Килия - морской торговый порт 
(имеет статус портопункта), районный центр, центр районной системы 
расселения, значительный промышленный центр (судоремонт, рыбная, 
консервная, эфиромасличная промышленность, мясокомбинат и т.д.). 
Значительно сдерживает более активное развитие города отсутствие 
железнодорожного сообщения с внутренними районами УП и Украины в 
целом. 
Наиболее атрактивным представителем генетического типа города-крепости 
является Белгород-Днестровский (первое наименование Тира, самое 
известное - Аккерман).  Основанная на правом берегу Днестровского лимана 
Тира, как и большинство греческих городов-полисов, была 
полифункциональным центром со значительными торговыми функциями, 
которые базировались на традиционной для исторической родины 
основателей города системе хозяйствования, а также административными и 
культурными функциями. Развивалась архитектура, наука, литература, 
религия, театральное искусство и другие. Несколько позже добавились 
транспортные функции – на протяжении многих веков морской порт считался 
одним из самых безопасных в Северном Причерноморье. С развитием 
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технологии город, который сменил около 20 названии, уменьшал 
функциональную нагрузку по этим направлениям, но окончательно лишился 
статуса полифункционального центра только в 1945 г. после переноса центра 
Аккерманской области в город Измаил. В настоящее время город Белгород-
Днестровский административный центр с транспортно-промышленными 
функциями, центр районной и межрайонной системы расселения. 
Численность населения по состоянию на 1.01.2016 г. - 49,9 тыс. чел. 
Генетический тип «города иностранной поселенческой колонизации» 
касается, прежде всего, Болграда и Арциза. Эти два города были основаны в 
начале XIX в. соответственно болгарскими и немецкими колонистами. Их 
первичные генетические функции связаны с характерными для этих 
этнических социумов направлением хозяйственной деятельности 
(овощеводство, огородничество, виноградарство, садоводство, шелководство, 
овцеводство), и такая специализация прослеживается до наших дней. 
Внешний вид этих населенных пунктов, планирование их дома, улиц, общее 
благоустройство этих поселений значительно отличается от населенных 
пунктов, в которых первыми поселенцами были украинцы, русские, 
молдаване, гагаузы и другие. Эту характеристику можно распространить на 
десятки сельских и городских поселений, которые были основаны 
иностранными колонистами на юге Украины и которые в последующие 
периоды сохранили свой генетический код до нашего времени. 
Город Арциз (старое название - Арси) основано в 1826 году немецкими 
колонистами, которые сформировали в центральной части междуречья Дуная 
и Днестра ареал компактного расселения. После частично добровольной и 
частичной принудительной миграции немцев в 1944 - 1947 гг. практически 
все немецкие поселения региона превратились в полиэтнические. В 
междуречье переселились жители Западной Украины, центрально-
черноземных районов Российской Федерации и другие. В первой половине 
XVIII века это поселение значительно уступало по перечню функции центру 
немецких поселений поселку Тарутино. Выполнение функции аграрного 
центра с развитым ремесленничеством предопределяло развитое сельское 
хозяйство с выращиванием пшеницы, кукурузы, ячменя, занимались 
животноводством. Отдельно следует отметить виноградарство и садоводство. 
Построение в начале ХХ века (1916) железнодорожной станции, паровозного 
депо и мастерских и дальнейшее превращение Арциза в железнодорожный 
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узел, которой находится на пересечении линии Одесса - Измаил и Арциз - 
Бесарабяска, в дополнение автомобильного узла окончательно превратило 
Арциз на транспортное и торговый. Значительное увеличение функции 
связано с индустриализацией, с которой связано строительство хлебозавода, 
молокозавода, мясокомбината, завода железобетонных изделий, винзавода, 
экспериментального литейно-механического завода и др. Появление 
большинства из указанных объектов связана строительством крупнейшего в 
Украине и второго в бывшем Советском Союзе военного аэродрома. 
Современный упадок города также связан с военным аэродромом - его 
закрытием во второй половине 1990-х годов. Официально статус города 
Арциз получил в 1963 году. Районный цент, центр районной и межрайонной 
системы расселения, формирующегося с административными и транспортно-
промышленными функциями. Население по состоянию на 1.01.2016 г. -      
14,9 тыс. чел. 
Сельскохозяйственные поселения образуют самую большую группу городов. 
Первичной функцией этих поселений была сельскохозяйственная 
деятельность – земледелие, скотоводство, овощеводство, огородничество, в 
некоторых - рыболовство, охота. Впоследствии некоторые из них становятся 
весьма важными центрами торговли (главным образом зерном), 
превращаются в рынки рабочей силы. 
Типологии поселков городского типа уделяется меньше внимания в 
общественно-географических исследованиях. Особенно это касается такого 
вида типологии как генетическая. С одной стороны, это вероятно можно 
объяснить тем, что СМТ является одной из самых динамических категорий 
городских поселений: эти поселения часто меняют свой статус, свои 
функции. С другой - сбор первичной историко-генетической информации 
может быть достаточно противоречивым. Это особенно касается 
информации, связанной со временем возникновения поселений, в своем 
развитии превратились в города (Yavorskaya, 2014, р. 276).  
Это не очень простая задача. Она требует от исследователя трудоемкой 
поисковой работы (анализ справочников, архивных, статистических 
источников), что может не дать желаемых результатов. Надо также отметить, 
что эта категория городских поселений представляет собой достаточно 
сложный и многогранный объект исследования. Некоторые современные 
СМТ возникли в прошлом как поселение, на базе которых создавались 
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курортно-оздоровительные центры, другие как пристанционные поселения на 
железнодорожных магистралях, третьи - как научно-исследовательские 
центры, четвертые - как рабочие поселения при построении промышленных 
предприятий, пятая группа (и она достаточно многочисленная) возникла на 
базе сельскохозяйственного производства, шестая - как портовые центры. 
Последний генетический тип поселков городского типа динамично 
превращается в малые и средние города. 
Курортно-оздоровительными центрами являются поселки Затока и Сергеевка. 
Затока (до 1947 г. - Бугаз) была основана в 1912 г., выходцами из Аккермана. 
Сергеевка - в 1889 г., на базе грязелечебницы, которая существовала на 
побережье Шаболацкого лимана с конца XIX в. Это достаточно современные 
климатобальнеогрязевые курорты (пансионаты, детские костно-
туберкулезные санатории, водолечебница, санатории, ведомственные базы 
отдыха). Рост в последние годы в этом регионе курортно-оздоровительной 
сферы существенно влияет на развитие пгт. Затока и Сергеевка. Аннексия 
Крыма РФ положительно повлияла на развитие, прежде всего, Затоки, 
которая по оценкам экспертов за год стала региональным центром не только 
лечебно-оздоровительного, но и развлекательного туризма, и особенно в 
летний период конкурирует с областным центром. 
К генетическому типу сельскохозяйственных поселений относится 
подавляющее большинство современных поселков городского типа 
Одесского областного региона. Они были основаны в конце XVIII - первой 
половине XIX в.: крепостными - беглыми из центральных губерний Украины, 
принудительными переселениями крепостных крестьян их владельцами 
(помещиками, дворянами, военными отставными офицерами, которые 
получали здесь большие земельные массивы от царской власти) и 
иностранными колонистами - переселенцами (немцы, болгары, молдаване и 
другие).  
К сельскохозяйственному типу поселков городского типа, которые возникли 
на базе поселений иностранных колонистов относятся: Суворово (болгары), 
Сарата (немцы), Тарутино (немцы), Березино (немцы), Бородино (болгары).  
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